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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “APLICACIÓN DE UN PROGRAMA 
DE SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO PARA MEJORAR EL 
DESEMPEÑO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA 
EMPRESA CONSORCIO GRUPO 12 S.A. LIMA, 2015”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título profesional de Ingeniero Industrial. 
La presente investigación ha sido desarrollada en base a los conocimientos y 
experiencia adquiridos en el transcurso de los años como estudiante y trabajador 
en el área de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental, enriqueciendo la 
información con fuente bibliográfica revisada sobre la materia en estudio. 
Esta tesis consigna ocho capítulos: El primero Introducción, el segundo Método, el 
tercero Resultados, el cuarto Discusión, el quinto Conclusiones, el sexto 
Recomendaciones, el séptimo Referencias y por último anexos. 
La investigación tuvo como fin primordial la aplicación de un programa de 
seguridad basada en el comportamiento para mejorar el desempeño de la 
seguridad y salud en el trabajo en la empresa CONSORCIO GRUPO 12 S.A. 
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Palabras claves: seguridad basada en el comportamiento, desempeño de la 
seguridad y salud en el trabajo, medidas proactivas, medidas reactivas. 
Aplicación de un programa de seguridad basada en el comportamiento para 
mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa 
Consorcio Grupo 12 S.A. Lima - 2015 cuyo objetivo general se enfocó en 
determinar si la aplicación de un programa de seguridad basada en el 
comportamiento mejora el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo en la 
empresa Consorcio Grupo 12 S.A. Lima - 2015.  
Según Geller S. Los programas de seguridad basada en el comportamiento son 
definidos como el entrenamiento a los empleados respecto a la seguridad y 
comportamientos riesgosos a través de una observación sistemática y registro de 
los comportamientos realizados, retroalimentando a los trabajadores respecto a la 
frecuencia o porcentaje de comportamientos seguros versus comportamientos 
riesgosos, siguiendo el rigor científico se define los comportamientos críticos, se 
observa en una pre intervención, se interviene y se testea la efectividad de la 
misma. El  desempeño de la seguridad y salud en el trabajo es definido como los 
resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus riesgos para 
la seguridad y salud en el trabajo, desglosándose en medidas reactivas que 
hacen seguimiento del deterioro de la salud, los incidentes, y otras evidencias 
históricas de un desempeño de la seguridad y salud en el trabajo deficiente; y 
medidas proactivas que hacen seguimiento de la conformidad con los programas, 
controles y criterios operacionales de la seguridad y salud en el trabajo. 
Esta investigación es de tipo experimental con diseño cuasi-experimental cuya 
población, muestra y unidad de análisis fueron ocho trabajadores de la actividad 
de desencofrado de techo y alero. 








This scientific research, implementation of a behavior based safety, whose general 
objective was focused on determining whether the application of a behavior based 
safety program improves the safety and health performance  at Consorcio Grupo 
12 S.A. Company, Lima - 2015. According to Geller S. Behavior based safety 
approaches are defined as a training to employees regarding safety and risky 
behaviors through systematic observation and recording of behaviors performed, 
providing feedback to employees regarding the frequency or percentage of safe 
behaviors versus unsafe behavior, following the scientific rigor critical behaviors 
are defined, it is observed in a pre intervention, intervene and the effectiveness of 
it is tested. The safety and health performance at work is defined as the 
measurable results of management that an organization makes of their risks to 
health and safety at work, broken down into reactive measures that monitor the 
deterioration of health, incidents and other historical evidence of safety 
performance and poor health work; and proactive measures that monitor 
compliance with the programs, controls and operational criteria of safety and 
health at work. 
This research is experimental with cuasi-experimental design whose population, 
sample and analysis unit were eight workers from stripping activity ceiling and 
eaves. 
The results show a significant increase in safe behavior. 
Key words: Behavior based safety, safety and health performance at work, 
proactive measures, and reactive measures.
